
















した授業について実施した 2 回の rCJLC教育説明会」について、その概要を報告する。
昨年度 3 月に 1 回目のCJLC教育説明会をおこなった。概要は以下の通りである。






















本年度 2 回自のCJLC教育説明会を 9 月に開催した。甑要は以下の通りである。
































日時: 2009年 3 月初日(金〉
場所: Iヨ本語日本文化教育センター多目的ホール、他
対 象:主に2009年度春学期に必修科告を担当する講師および新規任用講師
? ?? ?
